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VOL. XVll! 
AFTERMATH WORK B,NAI BRITH HEAR 
IS PROGRESSING PRESIDENT EARLE 
Record Sale of Advertising Is Part Played by Jews During the 
Expected War Stressed by Speaker 
STUDENT PHOTOGRAPHY CON-
TEST OF CAMPUS ACTIVITIES 
SCENES BEING CONSLDEREO 
SeveraJ imputta.nt •1uesthms were 
diSC:US..((!d by l.hl! Mtermai.h Bcmrd nt 
its meeting last. Wednesday altt>moon 
in 13oynton 19 nnd progress was re· 
ported in 11ll the vnnous brnnc.hcs, not· 
ably the busines.~. 
Se'·er11l ideas for a toubscription tam· 
pa.ign ll11lQ111l tho J\lumni uno under· 
gmduatel' W(ll'C pr!!sented uud il. wns 
decidell to s tnrt i.he work nmong the 
students early j,, December Men will 
be assigned tu the various <li\'lsi<m~ of 
each cln:IS nnd pnsslbly a fonn or con· 
le$t run. Subscription~ rrnn\ the Alu1,1 
ni Md fonnw '27 men ore 10 be u l)-
tained through a l!irculnr letter which 
(t:Ontinut'ci an Puge 2, r nl 1) 
ANNUAL CATALOGUE FOR 
YEAR 1926-27 NOW READY 
Improvements Over Former Reaister 
The Annual Crttal11guc of Wurcener 
Tech !11r the yenr or 11126-27 m.ade its 
appearonce laSt week and may now be 
Obtained gmtis nt the office ol the 
Rcgist.rar. The b<1ok. thoul(b outwardly 
very like iLS predc0o~s.o;ol'!!, has heen 
chang~d internally in such a ma.nner 
lha\ it nOW SU('('Ct'dS h1 lJting, not 
merely a. storehouse of dcu:tiled inforrnR• 
tion concerning tha lm;titute, but 11 
vety Interesting bit of reading mnnu 
in itself. 
The first of the chrmgcs nolired i!l 
the insertion or 0 t)IOJl of thl! C'IIITIPUII 
which shows t o ~~rosl)tldive Tech men 
the location of llll prcllcnt nnrl pro. 
(Continued on Page 4, roJ. 21 
-
CAMBRA CLUB 
There wiU be a. Camera l:tub 
meetinl! Wec:lnl!.llday nighl this 
week at. 7:30 m the ~I E build· 
ing. Memhert~ <1f the tlub ore 
planning to bdng along se\'ernl 
prints aod negat ive5, so that po.~ 
~jbilit.ies for tuluther exhibi tion 
can be discus:.ud Tu mnke the 
mt:eung mOrt! intere~ttlnll It ii 
planned to ai"e a dcmon~ttm 
tion of both sepia nnd copper 
toning. 
Thi~ year the work of tht club 
is bemg run along lines 5l!ghll)• 
different Lb.nn Lha1. o f urevious 
yeats, the men concentrating their 
effort..~ on work or 11 pictorial 
nature. 
The club plans to ha \'e an ex· 
hibition Rgnln thll! yenr io order 
t O demonstrate to the college the 
nAlu.re of t he work they ore do-
ing. 
PreSt dent Earle wa.'l Me uf the- prin· 
dpal Spt'akers IMt Tue.-;dny evening nt 
n meeting. designaled as "College 
lliJght", held by the Worce-:ter lt~oe 
Independent Order n· Nai nrilh at 
C'hamber of Curnmerce hall. [n his 
talk he ~ld I)( hiS personal ncqunint· 
anee while in the navy with man~· 
Jews whn7 though ne~·er populv. wer~ 
Rtnking attributes to their rncc in thc1r 
coumge ond persevernn<'e 
Besides ~ J>Cnkiog oC instaucc!l of Lhdr 
hcrohtm and sacrifice in ~he lntl> \Yorld 
War, Presl(lent Earle related ~tom!! 11f 
the ractS hi the reccnt. roising or lhe 
submarine S·ul off 131odt t~IJmd, In 
which the daring deep-set1 di,\·ing or Btl 
ward Ellsberg. n JewiJ;h naval omcer, 
played a m ost promineut part . 
From his ob!::CJVntions Ill the C<>liCl~to. 
President Enrle said, that for the ulost 
pnrt scientific subjects &tcmed lu be 
the for~t of the greater number of 
JewiSh s t-udents. Genernlly nnt nth· 
letienlly in clined, he •tated. there were 
!ieVeral s trikinr: ex:cepLions at the pres· 
~nt time nmQng the ;:.tudent~ who were 
regulnr pL'1yers on Tech athletic t!QU>~d~ 
The speakc!r brought out thnt among 
the men of Jewish (aitb. there were 
many eJtnmples where i.he creed thnt 
''the end o! th.e law I< obedience'' had 
been followed out lle conunucd thrtt 
.r the)' keep this c reed Jtlway~ before 
them there i!l no question buL ~haL they 
would make good ciwens and good 
atudent.s. 
President l.hUe of nurk wn" nlso a 
~peaker ut t.he meeting. 
DRIVE FOR RED 
CROSS STARTED 
C. B. Muzzy, '28, Is In Charge 
of Campaign 
The annual Red Cross drh·e ~as 
~tarted las t Thursday by Chrunnan 
Charles B Muny. '28. RepreRnla· 
th·es hnve been appointed to hM<lle 
the ca.mpn1gn in t.he four classes. and 
t·npt.3mr- ha,•e been appoin~d fo r All 
tlh<i<JuM. This annual drh·e inc.lude!l 
e,•ery nudent enrolled a\ Tech and a 
hundred per cent subscription htl\ 
is th goal of those in charge, 
Whb each subscriptiOn of one dolln.r, 
goes a pin and a C('rtilicate. The bur· 
AAr 's office i~ !!upplied with these as wt.ll 
n.~ the divirrion captains. 
The cla.s.~ representat ives are su; Col· 
Jows : Seniors • .E. B. Carpen ter ; Jun· 
lor~. L, M. Olmstead: SOPhomores, S. 
P Spencer; Freshmen. M. S. Firth, 
The general purpose and plans will 
be outlined at the assembly wmorrow 
hy Chairman Muzzy, and President 
Earle will also speak of the campaign 
111. this time. 
SUBSCRIBE 
WO I~cmrrER. MA:oiS .. NOV 16. 1026 NO . .e 
NEXT ASSEMBLY TO BE CRIMSON AND GRAy GRIDSTERS 
HELD ON WEDNESDAY END SEASON IN TIE WITH LOWELL 
Noted Inventor Will Speak 
~I r l~lmilr ~\ ~perr)•. wh,, i~ t o spe:.lt 
al i\~e•nhl)' t<.unorrow, IS " mtm o£ 
wul'ld •w•d~ Cam~ n" .111 cngin~er nnd 
111\'ent~or, •ttHI rntl)' IMl Collled the nuthl)r· 
ity C>n tht• ~ubJCM winch he hilS 
e!m~tm, nnmelv · En_gincenng :\j)}Jiicu. 
ti•ml! ,,r 1 he G ~ ru~-aP<'" ll r Spcrr\". 
whu i~< u C"unwll man, .. ,a,__, <lf 1880, 
lirlot. t!nlcred the l•n~int-""' wurlrl ns a 
loundcr of the ~perry Electric t'<>m· 
p.,n)•, \'nj:,IJICd in mnnufru: tunng nrc 
lnmp~. th•nomc•'l 11nd llimilnr elcetric:r1l 
ertuipml·nt. l.,,trr :ltr R).klrty 10SIIIh 
li>h.ccl tlu: :-iperry Electm· Rnilway 
t'umpam•, wbieh Willi hought. by the 
Ocnl.'tul Ele~'tJit• t'<Jnl JJI111)' on 181!1 ll is 
lust bu~ines.!l 11ruiec\ ill the ~perry Oyro-
«COJ1e t\lti'IJHIIl)' ...,[ whkh he hllll ~crved 
att prc~ident ~in,·ll l!lltl. ~lr !'\pl'rry is 
nedll~d wil.h \lver ((tur hundred !)nt· 
llll l.lt ill'sucd in thi11 !'oluntry 1111d in Eur· 
noe, lllld h 11ldi 11mun.: his pri?.e tn~'tln· 
lions the gynH·umposs, lltubilizer~ for 
ll .. 'ontlnul.'d 1111 Pujle -1, Cui. 4 I 
START SWIMMING 
CLASSES IN POOL 
Fancy Diving and Life Saving to 
Be Taught 
Tht. Dep:trunc-nt (If llhysiCRI EduCll· 
tLOn annulln~!l l he losututu,n o( !'IR.61'e~ 
in ad\'nlleed JWimming, diving and life 
1111\'in~e in the new po<Jl lll lltllrl at 
Llle <.'rill of thJ~ month. T he cl.nsSes 
will he !tom fou r l)'tl<>ck until ~he and 
nrc opeu tv 1111 pt"d«ln tA of t.he C<lllege 
with ct•rlnm rt:(Juir;:ments for regilt· 
tratinn in some 11f the courRell. 
lnstncctlon is to be ~:.oivcn ad\'nnced 
Kwimmcrs Ill the• Reveral crawl strokes, 
odwlncecl laney cllvinll nnd the like, 
lt•lvling up eventunlly lo no advanced 
swimmers' etliclency tc~t. There cs to 
be nlso n llfc,llll''lnx clalis £or those 
wht• have nell reached the • t.oge or t he 
(Continued on flngc 4, Col. 4 l 
WID., liOV. 17-
11 A. Jl.-ltucleDt ....._1117, 
AlWDDi o,m. 
6 P . 11.-Atttrmath Board 
IIMtiAJ B lt. 
7 :10 P . 11.-Camera Club 
JIMUq, BeotpUoll a-, 
G7JD. 
SAT., liOV. 30-
2 P. II.~~ 
more loeoa- ,uu. 
1 :10 P. 111-.,_ahmui..Jopho. 
more J'ootblll rame. 
MOlf., lfOV. II-
' P. 11.-lfewa -..ipmellU, 
B lt. 'fu-. will M 'f'VIIl.J 
ba.lketbUI pr&41Moe ..,.., 
U.M at 6:00 P. lt. 'fbe 
J'realunaD.Iophomor• Bowlr 
ill( tM~n~.~,Jant wiD be nua 
Uuourlwlllt Ule .... 
Final Results of the Season Show a Fair Success With a Wealth 
of Material For Next Year 
CAPT. LEWIS AND WHITTEMOR& .SHINE IN FINAL GAME AT TICH 
- LOWELL SCORES TWO PRETIY FIELD GOALS AND WORCES'I'F.R 
RETALIATES WITH A TOUCHDOWN- WET FIELD SWWS GAME 
W<>rl."ellter Tech f<wtlrllll t'IU1ll' h• n Luwell Tt'xu lc and Worc:est11r Tech 
l'luse last Snlurd.l)' " h<n th~· EnJ;.'In lr.lttll.'d to 11 G·6 be on Alumni field 
l't'rs lmttled the l..t~wt•ll Texulc tCDm $11turdny in t he !rust 1.-ame uf the )'tAr 
to n tie The entl l'f the ll~hcdulc JJaW Cor IJoth tlubs. Well t.rajned COQtba.ll 
six games cnmplt•t.c:cl, threo In Wnrt:t~ WllS shown by euch team, with the 
wr nnd tbrec nwuy fmm hmne With visl totll u litt le better in the first. llalf 
twa games won, 1:1111.' tietl, RJUI thrre hut. Tcl'h c-ame bock in the third q11ar 
lost the 11)211 grin ell•vrn mndc ll fn.irly lor nnrl outpn.~ed and outplayed the 
~llti~facwrr 11hawlng nlt.hou~;h Lltl t os Maroon nnd B lntk. In the lalit. period 
1mpressivc 11 rc<'o rd wo.~ mnde thl~ yenr Tt·~b opened 11 passing and line buck 
ns thl• one t urm:~rl i11 hy las~ ycnr'll lng <J C!cnsc whiqh Lowell CQilld no• 
lllalll. 1:-J OWI'\'Cr, WJlh tho: ~lC.~eptiUn \If llttJp Rllli lnQF(!hed 6() yards {Or A tOuCh 
the ll'!llt Lll'll glll'llllll, ()Jl(! (I( whic~h Willi dQwn. Hu~ ror the Cnc::t that ConveriiCI 
a loss nnd the other cndl'd in 11 tlc, tbc llllldc a poor kick a t this time the 
tcnm was ~ltnUnK t(lwllrd makln_g 1\ll score would no~ have bt!en a tie. Thif 
011!.stnnding record in lhc history nf can be at•counted lo r by t.be condition 
Tech footbnll (Continued nn Page 3. Cnl. l l 
The etlll for C'ltnclldnlc~t wa~ m~tlle 
IJefort• the l)pcning of I'OIII'{Cl' thill full 
nnd when the !ltutl,·nt. body came! bat'k 
for lhc: openi11g dO\' the)' found thnt 
Alumni Pieln had 11<'t'n tCIIUUJiding the 
eehoe$ of l!ignnls for u week. Til~ open· 
insc i,'llmc wit11 Trinity pln)'cd 111 Wor· 
cet.'ter. fnunl'l t.hc lenm in the Jlink of 
conclition and (!()llchu lliljlcr and Loti• 
C::M~r bad a wcnlt.h Of material to pld! 
frortl for lx.lth the h1wkficld Rnrl t ht 
Line This wns 11 chao~tll (rom Conner 
yea~ when it. WM difficult to find l ui· 
ficient s uhstituti.'S to puL Jn when need· 
etl: Tech, makln11 numerbU!I "ub t titu · 
tions thrcJughout tht< gnmc. showed 
b'Uperiority in ever: clepnrt.ment nnd 
(CQntinucd un !'age 31 Col 31 
BASKETBALL IS 
WELL STARTED 
Fint Call For Candidates Brinp 
Big Response 
B11sketboJI prn~:tice aulrted lnst nil(h t 
with a large ll'tll!ld reporting T here 
were several let ter n1tn back «nd a i!IO 
o number or Freshmen. Capwn J oe 
£farris. Les Gallup, and Tiob Col ton, 
letter men from Inn year, Erldie Grosa, 
who won his le t Ler two ytara ago, a.nd 
Joe Guidi, Eddi~ Keaman, Edrliu Cour· 
ville. and Andy W llkioton of the ~"' 
ond team a ll report.c:d Pft.llCllt Top e· 
liao IUld Fit.t showed up lUI promi•ina 
materioJ from the eta~ o! '00. Tho 
first ftllllle will be played aplnst New 
Bedford Tudle in the Tech Gym on 
December 18. The res~ of the srhedule 
is no t cemplete, b ut &IIJ'Ot! wltb t he 
fo llowing clubs have been a rranged to 
be played here: Upsll lll Cnllc:.ge from 
New J ersey, New U.amJ)l'hirc S tate, 
Lowell Textile, Brcx.klyn Po1yteol)nlcal 
College, Trinity, Sprina-fleld and two 
games wtth Clark to be played a t 
Alumni Gym aud llt Com merc<e Gym. 
INTERCLASS FOOTBALL 
ON COMING SATURDAY 
Soeeer Abo to Be Pti,M 
The !11Uer part of t.bis week, the r1 
vlllry betwren lhe classes o£ '29 and 
'30 will b reak {orth apin,-thill t.lme. 
oo t.hc s<x.-cer and football fields. The 
~~r game will probably be played 
Fridlly afternoon a t four o'clock, an4 
the football pme1 Saturday afternoon 
Thus far the "Froab'' have tvDed 
the 1.3bles on the1r playmatea In the 
track meet, U1o rlasl I'Wih, and t.hti 
ropc pull. a Is not too late aa yet for 
the "Sophs" to show their superiority 
In aomethin.r. at Le-.t, but lbe frHh 
man class hu ahown i tself to bt a 
more than worthy opponent 
The freahmlln fOOtbAll candidatel be 
~ean practice during the early pari o 
IGst week wi\h about thirty candldatu 
(Cun:t lnued on Paae 4, Col. 8) 
OIU.PaL IPU••M 
Thill week bas been set apart 
throughout the country u Na· 
tlonal Prayer Week. h ia to 
be obsen•ed in chapel and all 
ph11~e1 of the aubjec::l. will be 
taken up by various llpCAk.en. • 
TUESDAY- Glee Club 
WEDNESDAY- Or. William 
Mjt.tbell of the Wa ley Method· 
i•t Church 
T.U URSDAV-M~. Earl Din· 
R«!r, Re.ligioUJ W ork Director of 
tbe Central Y. M. C. A. 
PRJDAY- Informal Service. 
w .. t o1 Wonm~Nr llA 
MONDAY •nd TUESDAY-
Rev. Leslie Glenn, of All s.intl' 
E}'lllf<:opal Church. 
WEDNESDAY-5oor Senioe. 
TO THE RED CROSS/ 
THE TECH NEWS 
Published ev~ry Tuesday of the College Year by 
'fte 'l•la ..... Allocdatloll of tu Wore~~* Pol.fWcbD.Ic IutJtuk 
JmWI PBOlfU &diiorl&l, Park till 
BIUII.uu, Park 1081 
BDITOR·IN.CIUBP 
Jtichard A. Beth, '27 
NBWS BDlTOR 
J ohn A. B. Crosier, 71 
Gihrd T. Cook. '28 
Paul Henley, '28 
SECRETARY 
Donald S. Bliss, "R 
JUNIOR EDITORS 
L. M. Oh:nst.ed, '28 
Everett D. Gibbs, '28 
BUSINESS MANAGER 
Donald Dodkln, 71 
MANAGING EDITOR 
Charles H. Poar. '27 
ATHLETIC EDITOR 
Rkhard K. !rona, "n 
Leland D. Wilcox, '28 
Frank T. johnson, '28 
ADVBRTISING MANAGER StrBSCRIPTION MANAGER 
] . W. Burt. "28 Charles B. Muz-Jy, '28 
8 . D . D~hue, '29 
C. V. Fryer, '2G 
L. N . Reon, '29 
REPORTERS 
S. P . Spencer. '29 
S. L. Holland, '29 
P. E. R. Johnson, '29 
11. L. Horton, '29 
STAIIP PHOTOGRAPHER 
H. Prescott Schrceve, '28 
TERMS 
H. B. Pierce, ':II 
L. P. je.cyk, '29 
Jl'. ). McGowan, '29 
TECH NEWS 
AN ENGINEER MUST BE DEPEND. 
ABLE HENCE NO MORE OF THIS 
ll is t:vident thllt there are students 
IH Tech, who hn \'e forgotten, or prob-
:tbly ntver knew the mottu. "Honesty 
•~ the bttst policy·· 
h jq for the best interellts of the 
~<'hl)(•l and the !ltudt~nts, that honesty 
pre\"a.il 1\rtic:lett or appnrel. have been 
rlel iberau~ly remo\"ed irom their rest· 
lng place, in the \'. M. C. A .. t.o become 
tbt' property Of a por)IOn ur persons tO 
whom they rlid not originally belong. 
November 18, 1.928 
J .. :~n week, 11 top·cun l anri F'reshl'lllln 
Cll l> were tAken IJy, presumably, a mem· 
ber of the l nstflute. l'hese articles 
were taken (rom the Y. M. C. A., and 
without notlt:c. Theft! h1we been other 
instances, but the los<'crs hnvc not made 
their m isfortune public, and, it is for 
the best interesl8 of Tech, that these 
artitiCI be roturned to their owner. Con,•erse rounds le.Ct end for n fo1 t.y.five yard gain be.rore being forced over 
Agnin. " Honesty is tho BesL Polley". the si•le-line into the vla)·~<rs bench in n play wbicb gave ''Jpe" GuicU, si tting 
on tho bench, a severe knee injury and upset the subs and band when tho 
"ThM'a nothing," Mlid tl1e s tudent as 
he 111\w the pro(cs.o;or pu L n 1.ero on his 
exnmmnlion paper. 
- Prom the "Outlook.• 
benche." overturned 
lablcripdoo per year 1200. linale copies, $.07. Make all checks payable to 
8-- Maoaaer. Entered as aecond class mattu, September 21, 1910, nt tho 
,anotBce in Worceste.r, !lau., under the Act of March 3, 1879. ========================================= 
THE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
Xonmber 11, lH& 
HAVE YOU SUBSCRIBED ? 
The Red Cross Is an insti·tulion whose work is o( tremendous value to those 
Ia need. At ~mo. of dielll!ter the Red Cross is always nt the (ore, bringlniJ 
aid and auccor to lhoae unfortunate people who are ln trouble. The recent 
lnarricane in 'lorida, whft b mode thousands of people homeless, shutting of£ 
the rtl'llar auppllea to many cities and towns, round the Red Crl'lS$ rendy. 
The splendid work done in such dh;aster, howe\•er, is only a part of l.he work 
c:oottantly beina done by th{f organi~ation , Throughout. the year sei~lernont 
work JJ beina carried on aU over the country, which is sometimes forgotten 
by the avera~ penon who only remembers at such times as tlte Florida 
hurricane when It ill brauaht fof"(tibly to his Attention. 
To carry on, the Red CroSII mWit. have funds. No one knows when ~ or 
1he will be the viotlm of miafortune and will be in need of he1p Evt-r)" 
ltudent of Tech should subscribe now. The cooperation of everyone is needed 
to put \he drive over the 100 per Cl)nl strong. 
APROPOS OF PRAYER WEEK 
Carlyle defined retilton as the relation which every man feels exists between 
bia cnrn pereonality and the universe in which he lives. Judged by this broad 
definition every intelbgent man i$ religious to some degree, and our ,hanleoed 
profeaional 1C0ffer1 are among th~~se who hnve the most rlefinite ideru; in 
recard to their relation to the world they Jive in. 
Your reliaion Is your philoi!Ophy of life, and is only governed by creeds 
and ICripturu lruofar ae these hAve be.come a. part of your thought nnd notion. 
U we think of religion in this li.ght, it is only natural that every man 
who it In earneat with life will bring his highest and best thought nnd actiou 
Into the presence of hill religion; he will think of his aspirations, his achieve· 
menta, his deslree, hfa work, his play, Jn terms of the u11iversaJ crite••ion in 
"hich bo beUeveJ. 
Call it prayer, communion, meditation, dreaming, rationalizing, it is all 
'the same kind of a thing, no matter how It ill nJUDed. Emerson remarlca "No 
man ever prayed earnestly without learning 10metbing." Some of the leaders 
in thouaht in tM present a~tc cuntend that the best conttrvctive thinking 
la the world Is done in this way. Pruyer thus becomes an aHitude, a method 
ol approach to all our llroblem.\ rather than a separate act in our Jives 
IUndered from the rest and more often neglected or performed in a perfunctory 
manner than ~roperly understoOd. 
Tbia week hal been ~~et aparl by the Y. M. C. A. u a national proyer 
week.. The College "Y" bc!tt! on the Hill has co-operatL-d in mnking ~Prn)'et • 
a ll)eCial topic COt" di!!Cu~ltion by the daily oh4pel speakers. As an opportunity 
ol leamii\Jf m ore nbou~ a topic so li ttle understood in lhis modE-rn dn.>., \\1! 
mould make a tpedal ciCott to ha.ye Iorge chapel attendance thi.l! week. 
Arri:RIUTB 
(\'ontln\•ed lrorn Pugu I, Col. I) 
i8 now being ~nt. out to all former 
Tech men. 
T~ adverti~ing manager reported 
tine result! ln the sale af advertising 
epace, with a IAr~te numiJer or cootracts 
alr~atly sl~jned. Because of the sm.nll 
$1ze t'f tho- Benlor CltWI ~hl11 year, more 
advertislng must bo sold than In for-
,ner yenrs i o k~:t~p down the e011t per 
~nlor, but, with such an ~)l~llent start 
'u reported Wednet~dny, 1t it tltJ?eCle<l 
thal all former records Cor the ~le or 
apace wiU be ecllp$tKI. 
Tbe Board, In tryin~t to put ou.t a 
)-eat book will appeal to all 5tuden~ 
and Alumni. in working for (10\'tl d 
(ccts ln IllustratiOn!! ond photography 1 
to diseover t.he most interening photo-
'-"~"aphs or cnmpus activities which 
typlfy the spirit <1f Tt:ch, a ,;chaol·wide 
photography contest is bein~ oonsirl· 
ereri, with tl comn1ittea or judges from 
among the fl'aculty and suitahle pri:reR 
for the wl,lners. 
Designs for the nrti work nnd a~ver 
h.we :1lrendy been S\lllmilted nn(l will 
1100n be in lhe.!r final shnpe, while the 
Senior writ.eups are Cllll'\ing in fevery 
dny. As soon a·s these matters t1nd the 
vaciollB group .PhOLOb'"l"tiPhs are out or 
the way· the more serioWJ work of com· 
pll!ling the book will begin. 
TIMKEN:=BEARIN 
T HE largest producer of electric 
furnace steel is a bearing maker 
-Timken. Tirnken produces elec-
tric stee l for 132,000 Timken 
Tapered Uoller Bearings daiJy. 
A total of 160,000,000 Timken 
Tapered R oller Bearings have 
been applied tluoughoutTranspor-
tation, Agriculture, Mining and 
Industry in general. 
Timkens are universally favored 
because they are more than anti-
friction bearings. In addition to 
being practically frictionless, they 
also invariably increase endurance, 
precision, rate of output, load ca-
pacity, and thnut capacity. 
Timken laboratories, Timken 
engineers, Timken metallurgists-
Timken resources-have produced 
the special features of Timken 
design which make these bearings 
a chief element of industrial eco-
nomics today. Engineering, in 
every classification, is bound to be 
more and more concerned with 
Timken Tapered RoUer Bearings. 
THE TIMKEN ROLLER BEARING CO. 
Ci\NTON. OHIO 
Tlw Ti..Jt,r E.gjffNrii1JJ lollnr41 t111Ui1ts v 110 /111/ftl 
'./tlllfillurillglflattna/1 hrdutli11g btad,ttahlu, t'telltrlmtllslatiortt for bearing appli~JZttotrt a1fd 
ot!lt'. 11Utltt"1Uir1 /,fo,..,ati'fH mtJurial. C.o/Jiu art 
ovtulahlt for faa./J.j mtmt..n rtg.um"g thllfl, 
Novembff 18, 1128 
LO~ FOOTBALL 
tConunu~d from Pace I, Col 61 
10.'\l and Corbett c~u bad lO the 
twenty·U'-'e lute and dropped the bAll 
o \-ct for the first score of tbe cam~. 
of ~ field wh~eh wu very muddy. Lowell then kicked ofi to Wor tur 
Whittemore playana b la t prne for and Cc·n,~rse ~ the ball b.lck 
the CnmJOn and Cray carried the ball to the Engi.neer'l'' thirty ~-ar1l line, 
nHr the tine Cor Tec:h'a only ICOt~. wbue ~ qu.arter mdl'd . 
Capt Ted 1A:w1_ abo playinc bil last Earlv 1n the last penod Walker of 
game fur th~ enatneer agarepuon c:ti• the T;xtile el~ mtercepted a pua 
play~ a s terhnc rower at Ct'Dter. which g•we Lowen the ball on lhe 
Low~ll scored her J'Cilnt.t on two 23 Woreftter twenty yard line Paihn, 
yard l•eld aoall both made by Corbcu " pin through the line Corocu re· 
pla)'lng at «1uarter. Cleved the ball and booted it over tho 
Lowell had the m~:mory ur a DS-yard c-n>--s-har for his .firCOnd rield l•llll 
run lor a touchduwn by Dack C.C,nvt-I'SCI Thing!. began t.o look dark lor Tech, hut 
last )'ear nt tho Textile faeld, and Cor they were not beaten, nnd when viii 
thia retiJIOn ht was Wtlll cowrcld In received the ball on the luckoJ1 Md NUl 
every piny, hut ho mnnnged to get it bnck 30 yards, the ten.m Otlf!ncd up 
loose severn! tiii'ICI for 1100d gnlns nr1d marched for its touchdown. Tach 
orou1ad the endll. Udrllo Gill dlaplnyod kicked to Lowell but th\ly lost thu bnll 
rare fonn whun he carried the bnll when Whittemore intercC!J)ted n PllS.. 
bnck thirty • ynrda on 11 klek orr. Lowell bad the ball on their Curly 
WoN:cster kh•hcl otT to Lowell, ynrd stripe when the wh~tle blew for 
nnd niter twu ru•he~ which 11n.incd no the end of the game. 
yardage Lowell kicked Dunna the 'rECH-6 ----- 6 LO\\'~LL 
first qWll'tcr punta wtro numerous on Hubbard re ---- re, llale, Shu 
both &~des w•tb tho bill kept on \\'ur m~ rt _ rt Connonon. Bi11ciert 
cester cround tht artater PArt of the Topelian rg __ rg, Pangtan, ~kt~uirt-
time. ConverN malk o pretty run Lewis c --- c, l'r 
around tbe end 11 hrch aJined tw&nt> Shakour lg • I): R~·ly 
yards Cor lht Enrtllftra. and \\'il.k.in· F'1nney It ___ lt. Pt:tef110n 
son IJlll'ru!dtately took the ball thru I 0ul'tf te __ lt. Oro n.an 
ctntcr for cixht mue. Tht- penod Whit~ore qb - qb, Corbett 
ended with the boll an Tec-h'a ~ Conver.;c lhb __ lhb, Parkin, Cudd 
lion on the LoweU twenty rant tr1p.. Gill rhb ---- rbb, Walker 
L«<wdl inter«plecl a pao in the W all.inson, john.<on fb [b. Frool'm'-:ton 
frrn play (I( the ~h•nd Q~Ufl('f nd I ~n 
tbc:n by hoe plunl:t'l and }(ic:X.. th~ :O:c11re by periods: I 2 3 t 
TECH NEWS 
FOOTBALL azsmo 
I C'ontmu~d from Pate I. Col. -tl 
rru be-d the lUue and Gold ~ggrega­
!NOTICE FROM ATHLETIC 
DEPARTM£NT 
a 
Enroll now with t.he mmmin.a in· 
suuctor and JOin a class Cor refrU}ar 
J>ractke 
In preparation for the Red en-
tot there are "arious simpler t.eata 
"'hith may be ual..en to mask profrl'ell 
nuul(l Tb~ art called tM Piab testa 
11ohat J.;inl ol a lis.b are )"'U? 
A Mmple en.mination sheet is post-
ed on the bulletin board in the eym. 
nafiium. 
uon under a liS-() trore. .\n innon- C~ atc:o hc;rnJ or anu:ctl (or 111 
tl 11 vf lhit .:•uno • s the lint appear:· structJOn in advanced •••mmln~r IJitt 
an e of a t~ • .-h tum under numbeR<! Ltfe S.\inr. Thall w1 I continue cl~tr• 
JUMl)'S Connors and Guidi ..-ocled ina the •mter and somcume lakr II\ 
•ulh d1elr old um~ smoothness and the year, dak. w11l be \ for n · 
.,.,~rc 1.1\Ainly rapoo 1h!e for t.be ea.e of aminatioru< 111 the t ta n~ tO 
uat.;ana th~: aama. W1lk.in\Ofl, :n full- qualify for tho Red Cro. <'et'tliiCJIUt 
load,, J•f" ' ed bun tr lo> be a develop. and insignia 
mcalt fmm 11 Juh b.lCk of last ~-ear and ==============~~============== h,,,ud lln·nrtb lkbind the line. An· 
uthcr ntw I nee in the line up W4$ 
Qut•ry, whn (fimt-d for b1mseJf the 
r.~o~ht to t•nvrr the left fur thll remainder 
ur t ho ~··Mon . SovC!r~l oew men were 
hn•uuht tu ll~thL fmm the freshman 
t•lo"" hrt•lmHnw 'l'npclinn, !Iiggins, Fln· 
llt'Y t11HI l1ruhMI 111l •bowing nblli~y. 
With the IMlc uf lht> victory 11£ the 
lin.!\ imll wctk lhe ten an jllurncyed to 
Troy I I) tuko un the henvr Rensselaer 
u.m1 . f1ur the li111t ume in yenrs a 
Tech tll'nn tnwred a R P I foot-
ball conleat u lhe f'wc.n~ UpR~ 
.,.,111 t~<·cur ho\\e,cr. and the team, cfe. 
\o:IOJ>IOIC a Jinx fur aw&\' from borne 
crunes, tMI rtm~ainetJ with it. throup 
thll tori, e;une out ol the contest the 
I r II I ~0 pmc The ruperiority or 
the up to1t., ('ngillC'.C'rs 111 weight .-as 
tb \I \Ill r ctor in I . ng the pme. 
... l'e.t'• te .... IJ, •"~~Vtarn of this ye3r's 
d \tn, "'~' out o! the l•lav dunng the 
11r1t lt;alf I r th~ hrst ume in bi~ Tech 
(uutJ.allt·:m:cr. lit .,. • in~d in the 
MlOIRIElf IPIEAIRlL 
appealinq 
II C 
r-Ioa any fuiK'IIo~t ... ~w" Mti)IC .. • ~,, ':::/ ' ~fl'fJUIIIIt' lf•tf'") f'o'Ur/'$ awl<' II a. 1)1"' 
n.lly -l~m ,, t!Ho a 8th .. .,odaut,ahort.lmu, ~ 
fl«M:krnp. nmon et>ttl, Nl io da~~tea, tbe aus lioc aod AD 
AmUIC'ti.D l'oot.bltll . ball travt•llc:d up nnd duwn the field. I 2 3 <t 
COrl\crr.e ouult llvcrnl &uod .:nina w. Jl. 1. ----·----- 0 0 0 t\ 0 
around tho cndt~, nncl aL the end of wwell -------- 0 0 3 3 6 
the ball T\>t'h hod the hnll ln nudficld. Touchdown, Wbillotnorc l'lc:lll 
Linu piUIII:Cli uml f'Ul~~CI uy tho I:OIIIS, Cor-be\1. 2. Referee, N. w lfrrultl. 
visa tors In thu next J>erlod put I hem Umpire, Downes. l .. incsplnn. (\ 0 . 
~nn•l h11IC in 11~11 te c.r the b3d shoul· 
rltr 11l111ry \\ h1th be received in the 
1'11n1t)' ~.tmc 11d with hi, ite:tdy play 
nt th~ 11h·ut Jk>'lhiun the t eam re· 
~uuu•tl r.oant• uf It• old time confidence. 
' I he fullowir11o1 week the eleven went. 
~~~ Amllrr• t tu ml'Ct Lhe Mns~. Aggies 
l\'(111\, ll t!ll' thu fUnllCrN slipped the 
hnll 11\'l•r f111' 1\ lll\Whrlown nnfl kh:kcd 
tht• Jlnlnt llurinw the second quarter. 
'f'hll l~rla~intt-rll workt•tl hnrd to over· 
1·ume tha• ltacl 11n(l rvtrol tim11s sure 
lt'a JA"Z, yu, but with a colk&e tclueatlool 
1\l!lrt•y l'rorl'• MUSIC brlnga them ••.• Holcb the• to 
tlre lut heuntlnK atn ln , • S«ond• them ho- chorusin& 
" WoudClr(u ll t lml'l llavo IMih~r one .oonl" 
within acurlng dlt~lnnrc oC cbu Crlant~Orl 1\le llcnn. J~ield judge, Cantwell. 
CLOTHES -
•• My ... Me 
AfMI C•t to Onler 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHrUL 
CHARTS SOLELY rOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STAT£8. 
~ t J 
Qtha~te-r JJfl ouze 
eults and Overcoats 
•4o, •4s, •so 
BY SPECIAL APPOINTMENT 
OVR STORE IS THE 
Qtha~te-r JJ&ouze 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
tout M .. wna lt•un\ecl up l~t~fore the 
rc, h fU<IIC'I'1, hu t throuah footi.c~h moves 
arul 1.1• k ur 11t>not nhility lhe score 
ur\tr ttuate t'amc 
In the pme 11o1th Hamil ton, the 
el~\tn rco~rnc!fl thanlth·ett by de-
ft-illlOJI 1 atmnr team that was ~e­
thrte•J to) Jlauchter tM weak en~n­
«1'11 The pn wu a hea.n -bruk.ing 
tbrr w1th the 'IC'Ofe wing between 
1h~ ,,.'o tt'lltnl By vsrtue o1 a ww of 
th~ drorki(kll and a wcty the Crim· 
a<~n ami Grar emerge~! \he ,;ctor 6-5. 
(lurin)C the Coll•>winiJ week the fatal 
a~tc wi1·lflr•l hy tba h11nds of the fac-
ult >: rlr&u mtt-d w1 th terrific force and 
1~toalt 11 tlc:a th hluw ttl tho tt'am whlcb 
hnd Ju•t b"""" I•> ahow 11 proper smooth 
nu1nlnu nl'lhm , Jnt' Ch1idl, Freem3n 
nnol !l urn were cut otT ~he sqund 
l hr1>u)lh lll'hulnr•hiJ) cl\fTicull fo~t llntl the 
ll'lllll tu\Hlrt•cl the Rhode l!!lnnrl State 
nmtui In 11 rri J)JIII'cl cnndhion, hnth 
lflt•ntnlly 111111 m11r 1liv Tbe 1irst hntr 
Wilt & WAlk oiWilY Cur the Clnm diggers 
unll when an t hl! lt'C~>n•l half the T~h 
eleven wukc up th«'Y (uund it impos-
•l•k! t11, ut clnwn thl! ~ lead by more 
thJin M\Cn Jl(linll, tna.kinr the final 
j!C(Ifl 2il 7. 
The lln:al cam<' with l..owell Texll1e 
pro\cd lO IJe a lfiS~~pJ.o:nt.meol from 
ane uand p<llnU and tull the I'HUlu 
o.u!Cd no hard Ctelinp either way. 
The: 'h~xtiln Joumc:yed to Worcutcr 
w1tb conlidel'll'e (rum the JhoWJng made 
~~~· thn l~n~:tn«'ert ap1mt R. l S and 
r.;u.bl hllrd to win the deciJfion On 
tho f1tlorr hantl thf! Crim10n and Cray 
\\ ue 1111 their v~• c\-cry m.inute to 
s:lnn an even break to lhe re,-uJts of 
thn teR!M•n and to win the g:une of ~I 
1(1\llll't f11r l'11pl Lewia, who played h1s 
lnst JIRIIIl" o f colle11e footbal l . Whitty 
Whlttcmuro ru1o ftJlPNircd in football 
tol(l {<)r tho l11at limo under Tech col· 
ul"'l. Tilt l lt!Ml tht< uonm could_ ~o bow· 
ewr wn• to bolrl l:he eAaor vaaators t o 
n tio and t hua ketp tbe pmo from 
W<linll intt> the l<lllrn~ column 
The ,,.11roo enrl with only two men 
bt:lnt I oat t <l th~ team next year and 
,_ ith A nu~'l\lld of about eten•n Other 
men about wbM. h to form a team next 
fan 
MOREY PEARL 
7 B«alt Street 
BROOK1.1Nil, MASS. 
• TE CH NEWS lfo~embt.r 16, 1126 
The BAGGAGE SHOP SOPHS ELECT OFFICERS SOCCER TEAM 
ENDS SEASON 
SWIMMING OOURSB 
IContmuc:d from Pa;\ t Col. Sl 
advnncl!d '" 1mmer, but "hu;-h will 
make an .tppl11::u1t eh11hle for that 
drn Jon on the ~cce~ul t•umJic:tion 
ui tbe ro Jr rn life A\ mg. The &1 pn 
.I th:at rourse, .. Help a Butirl~· In ~ced 
40 Pearl Street Q UALITY 'rRUN KS, BAGS, 
SU IT CASES and 
LEATHER NOVELTIES 
FOR PRESENT TERM 
Auditor Still to & Elt'Cted BARATTI 
- ..... av..t J'taDkJia lqun Tech Rooters Lose Only to N. B. 
Worcester, Mass. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are reasoo \\ h~ "I nun) refer 
.\t a meetma a£ the: CW, 01 
btld lart Tbursdav noon 11h·r Ph\ ~cs 
enure Dan Leamy •1u elected Prc:si 
d~nl lor the pre5en1 hall )'t•nr, He was 
l'~"il!t'fi '"' .-\1 !J ~ol l ,, , o met-un~: 
htlt l tWro v.eclc,. bvfmt• tl!'rlhcr rC'C'eind 
State and Springfield 
and T:tke the L1te :-"nn~t Course", 
The Crimsou and Ci~) lost aU sho'A-s that tur th~ of thll dh ision 
\:h. n~'CI lu cl.um the ~tW I ntcl.lnJ In there IC a r~«'ho~ of tSt::liiCC IQ tht! 
11 '' t•llt11111lt ~<Je~·rr tltlt', when they commuml\' ll~ well :u uf pc.-rlMrnOII lrc:ne-
"' tt l•wutn by th .. :O.prlnllhcltl \"" ~t. fit , 
thr ~Qu1rcd DmJorlt)' lll~~iun.ing an (' ,\ t'<ll'tr.~ t.toam, 111 ~vruu:udcl The I ,.,. thO!!< "h<~ 1etl that 1 hc:1r ~thihw 
tb r hallt•ting un Thurs-l.:~r 'fhe of ~'Ore "ll 30 in the "lW r is lJt:lo"" th.et n•1111rt.'ll :n 
flees ol ~ctary arul ,\ uditor '1\Ne "'s•nrq:l~ld ba•l sturtl} t:l of batk.o; ~tthcr of the abof~ mccntionnd ('OUI"k• 
'Oteri on Cor the.- k'ttln<l trm,. under end the) J:ll' c our (oruar•l ltnc: more prr•' irion has heen m>~•lc 111 the f•Jrnl.1 
I sanw ~diUOCU Leamy lead by lloub: than ther M\C: upcmcnced all uon or • thtrd ~«:tiun IU bl.• kll0\\11 as 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special D atJ,ce Floor 
LI The 
HEFFERNAN PRESS • 'r.llri'ln • f nheen '"'C" lrut the .\ ud1· ·HI 1111 Te~h dJtl hll'~ ~:veral fairly a Rcaculur :.t.Uldard F.rtk1c11C\ 1, 1 1' P" rttt•n Wll< 11" 1 hll• II unrler t ht I dt •II' hut hut tht· rivnl u••· •he was on Th!! undt•r da ~nu-n "hu tnkt• f)hpit';ll 
""""rJ1'" ruli~Hl • Ilnrolri !4\ltke nuw tht• l•1l1 IIIHI ~uved thlml ull 1'he Spring· l'r:iu<·ntinn wlll tuke thr • tnnrlnrd u·~t ~ 
'•111"' t·• Erldlt <• Ill ftrr th~H ' 11n~"e, Ht hl furwnrds were cit nr l 'll"t:rs nnrl nlung with the rope·dfrnll, hnr·va\111, 
,\rthur llurr ~N"IIlll n ~I.:• tt·d ~l!rrctarv \Cf)' f1l•t The\· ..... ,,r).;t!d th~ llall down tht: II(), l t~· . ~~o·hit:h form the> cxu ,111.1 
'Hw full ho<t 4 I Olht'C'U 1 ~ •1 folluws th• h•·'•l rtl>t'31erlh· nnd !.note!<! thret!! UHn lfl\t'll h)' lhc ph' iNti erlutallt•r 
The name implies high ldeala 
Spencer, Maaa. 
u 
•• OUR PRINTERS " 
HEADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
-
I. a. LOWELL & CO. 
:11-33 Pearl Sltett, Worc:a~r 
l'r~ iden: Dan Lc:am\', Se~retan·, h b 1 · h -'~J•trt--•Jl (' • ,,., 1 ruu~e t :e UJ n~: 1 "• ~ .. ~. 
Arthur Burr: T~wrcr, ll f' PreOC<JU , l"aJot luth"" ancl Jado: \\".,,_,.), pia.•·· The tand.ud tdt i~ tli\lc lcd Into lh·~t IIJJtori~rJ. Larry nawarrl lllJC thCif Ia t J{oiiOt!S fur Tc~h hrvke chn lOriS and '1\hen &II ;&I'Jlht:llnt Pli.SI't~ 
u11l w be elecf~ 
UJ• lh l! 'J •rtngfi~:lfl vlltll 1\C lime and "UnT~IUif\' th~· l't'<fUII'I·fnclll v( UIIC 
tillll' ·l !'ollll und (c:rJ the lt,&!l duwn the lh\"1 loon he 18 oiUiflmatll':tJI)" t"Jil(ihft (or 
N&W OA.T.&L()O Pl:JBL18B&D til"lrl h111 thr. hne St't'ml·tl to lnrk !<Om" 1h1 11l''' in urder. Li!;ew1·" "hl'lt n 
I',,, u nued frum Pa to:t I c nl I ,f 1bdr u~ual H<llra.nce amt JM:p. Tht.' e.ul<hcl.ete "'" have l'l•m1Jitl tttl nil the 
d bu1'ding<:, ;n ~~ocll ., the ,\tb· 1 .un llt'J;I )t'ar aill It'd k«nh· the l~ I< 1..1 111 a kctwn he "'111 I>< d\'Ail\'ld 
fo'n·lds. The u ~~ unprmtmcnt o! th1 1 •r uf •eteran lJAtk Wooch' '" the r r.1\l ·~tion unul h hnulh 
1 a !ronu<.pi~cc . .-htch 1s tht'l lrnntli.u ell..amund ~KT '\c: pla\• and Jonc:s' readaes th• ta~ (1.( an a h lllll'efl wim· 
Old rut <I Bo}"Dton II til, l•hotl')i(T&phtol tc rdwc and kmx lo;~.:k d •n th~ me: 
al hlllf pa!<t ten "" a bnl(ht •unm· h ld •til I.e lnl•.setl udl)'• 
mormng in late Spi'IIIJI Thl• l•nng' ta \\ All• r Prt·rll'h hllin~: Ill rvr jtJe ASSEMBLY 
thr render a Vi•ion ,,( old hnlll Rnd llnrn1 11hn Willi iniut't'cl ~< t Amhen<t. IC't~nurwl'd ft1.11"0 Pn)IO 1, Col 31 
C't•llr)l~ 1<"ene.s which lnsllo t hmuih the 1•1.1\ •nl il il'""l ll·•m~· at ..,,,) :lnd mad~ ~hiJlli 111111 .un• ''''•'"l tht• ht• ht t 111 
u·arliug pf the bol-l. \trill '"~' Prenl'h lihoulrl make n teH•II\ .l!dlhj;ht, t•l CHill .anrl 11 !tall 
Thll fl'mral informauon about hnc lr:UIIIrc, ... l:e I. tall <lOti qwdc. lulhi>JI canrlltJoOWt'T, arul ol 1."011\~o()UIIfl 
JnAIIllllC has been b ruui:bl from t'utt II Jlli\IIIJt ut " Jl.tJ" )JaJicli.S' vld Ill It l'lllll l'"llll•w<tJr.n t'llJCIOe ~Jr S1oe:rf\' 
ttM r f the hool; here ll '1\"115 tht IA.•t berth ·• tJUittc:<l himscll •ell .utd hoolrl hn'> ul110 rltH ••J"'d numert•u fptCHII 
liHilJC rr,ul if read at all, to rt• proper till ' \1;~1'11" llh~ BI<'C:flla hl' ne' t -en dto\l(t ~ lor th~ l"nih'cl ~Lllt'J :\11\ y 
QUALITY ,A.IRNZSS IS&RVIOZ 
THE LINCOLN' LUNCH 
DIBODI&B 'I'IIDI 
27 Main Street 
T&OB lii&.K 
Let u:s com lnue to serve you 
Radio Su,pplies 
Student Lamps 
We A.lJto Oa.rry &veryihl.nr Slectrlw 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 POSTER STREET 
• pt.WAUQ IT•••-r 
GREBTING CARDS 
ft<tHitiUII Ill the fore Jlllrt (){ ~he VIOl · IOO, . l< hit•h t"lrlllflhlltl' suh•tnntiall)' ti•IHtrd =========== === 
unw ~·urthtl.onnrc thi!l Hupnrlment has Tht~ )'<'ar'~; H'l11l<m wn11 •1 Vl't\' ~111:· 1111'1'\•Usi n~e hi* Cwne. lie"'" " tltr• t'rt't'ttJr 
l~t~·n tharuughly r11 wriLlrn Ill :1 mv~t n~~rul 01111 w ith lh·c 111111\P" "''", 1111d Cll the hll(hl.'•t hent'<lll m thr wnrhl 
rnttrestlng st yl«' nnd one " Inch gl\es '"" lllot The 7·1 tlefe11t nr the o;l.n.mg ill>Hilt thrt•t• hundred anrl rift,• fC'et h111h BIRTHDAY C'ARDS CHRISTMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
tiM! tmpre"-•ton tlust 1 t'\:h is rully a t\ mhuu :\~lrfi'g&UNI • n thtir hume !\I I al.t \lrt·hi~;an . 
rollt'jCt', nn t only 10 nnu:c:, hut alw in lirltl " " tlk :~uu':'n•IIIIJC w·h·~~ .mtc:nt ,\ • c:\·itlen, e of ~he go"·r ~I rt •"< gni. 
'''lrit or the- )l'.\r \ t<"lunes O'tr \1 I T . 1.0 tllln 111 \lr "'vcrry'll 1'!"0'1\t' • nn in 
CLttk ~I , llruwn 2 I .tr11l \urthea~tem ,.~nh>r "'" no•tc thnt h"' hultl m 01n, 
;s 2 \\err t h•1ll.e:d up M I T ha d uerl o~\\!ll'rl ,,m,n~ I hem locrntre the l rMnl. 
l;!'fiiiJdh lrl nnd Dartmnuth hut L.nroum lin nu·ci,,J nw unfed 111 IIIII nllfl o acmnrl 
suttl Cirumun f:•l\1! ua the iltl¥e> pruw ! rr hi~ "'·n .. t·urnJ~l ~ unci )ll"fl>-
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